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161・・1256｛ 42．5114．21i24．26） 2．6 1．49 3．7 0．76
1　210P 52．02561441．5411．22i21．60） 2．5 1．57 3．5 0．6ア


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































最大骨材 W／C セメント量 1　　　鰭K6×10寸法（吋） （％｝ bt1／ヌ18
3÷ 66 1．16 14
1÷ 66 1．07 75
3 66 1．00 90
4丁 66 α86 　　　12201




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V 64 74り5．7 15651．82453z1
w 132190i51．952034．641742．1
八久和 9017029523550．726252．4
須田貝 1 37 97 24．019741．5
皿 41 102290195399
皿 35 72 22．216053．222538．2
宮　川 1 54 26842．931554．9













材令 7 日 2 8　日 9　　1 日 181　日現　場
配合 10gS10gU10gs109010gS10gU10gS10gU







須田貝 1 1，987 1，58022941メ618
丑 2DO91，462229011・601
皿 1，8571，34622041 23521，582






















現 10910S1qgloUx一叉 Y＿Y A8 B2 A×B
場 x Y ▲ B AO B‘ C
1 2．58 1．51 0．100 0．0100．0000十〇．0000
宮 2 2」3 1．350．150．16 225 256十　　240
3 2．43 1．63Oj　50．12 225 144十　　180
4 2．48 1．580．20 0．07 400 49十　　　140
川 5 2．26 1．430．020．08 4 64十　　　16
6 2．50 1．740．220．25 484 529十　　　506
7 2．17 1．46 0．110．05 121 25十　　　55
上 8 2．09 1．440．り9 0．07 361 49十　　133
9 2．01 1．530．270．18 729 324十　　486
10 2．47 1．660．190．15 361 225十　　285
椎 1↑ 2．39 1．570．110．06 り21 36十　　　66
12 2．34 1．610．060．10 36 1001十　　　60
15 2．61 1．690．5ろ 0．18 1089524十　　594
葉 14 2．56 1．640．280．15 784 169十　　564
15 2．51 1．630．230．り2 529 り44 十　　276
16 2．24 1．520．040．01 16 1 一　　　　　4
17 2．17 1．490．110．02 121 4 十　　　22
佐 18 2．08 1．380．200．15 400 169十　　260
19 1．96 1．2ろ 0．320．28 1024784十　　896
20 1．87 1．200．410．51 1681961十　1271
21 2．28 1．50 0． 0．01 0 1 一一@　　　〇
久 22 2．50 1．61 0．220．10 484 100十　　220
23 2．44 1．650．160．12 256 144十　　　192
24 2．57 1．590』9 0．08 81 64十　　　72
25 2．28 1．420． 0．09 81＿　　　　　0
間 26 2．19 1．500．090．01 81 1 十　　　　　9
27 2．51 1．540．230．05 529 9 十　　　69
28 2．6り 1．580．550．07 1089 49十　　251
29 2．55 1．690．270．18 729 524十　　486
30 2．48 1．610．200．10 400 100十　　200
31 2．59 1．450．110．08 121 64＿　　　88
32 2．59 1．570．110．06 121 56十　　　66
33 2．62 1．620．54 0．111156121十　　574
一170一
10910Sbg、．ロ x＿叉 Y－Y A2 B2 ▲×B現場





























































































































































































































i 1 2 ・・⇔…一… 堰@…・…一・…n8























… 2．051．40 一 一 一 一 一 h．401，40012D5






… 2．201．50 1．50 1．50 一 1　＿ 一
ll4・50
1，500 6．60





‘ 2．501．50 1．601．60 一 一 1一 1，56フ 6．90
… 2．351．50 1．60 1．601．60 1，575 940
… 2．401．451．50 1．501．55｝1．55 レ551，510
1　　　．1 F



























































































































































































































































































































































































































































































































現 x Y XX XY
場
2，384 1，507 5．683456 5．592688
宮 2，134 1，354 4．555956 2．889456
川 2，428 1，632 5．895184 5．962496
N 2，475 1，582 6．125625 5．915450
‘ 2，258 1，427 5．098564 5．222166
6 2，498 t740 6．2400044．546520
Σ 14，177924255．59678921．928756
2，173 1，462 4．721929 5．176926
上 2，093 1，459 4．580649 5．011827
椎 2，013 1，526 4．052169 2．669258
葉 2，470 1，662 6．1009004．105140
2，389 1，572 5．707321 5．755508
N 2，538 1，607 5．466244 5．757166
‖ 2，609 1，691 6．806881 4．411819






田 1，987 1．580　1　　　3．948169P 2．742060
貝 2，009 1，462　　　　　＄1　4・0560812．957158
N 2，204 1，5211　4．8576165．552284
‖ 2，294 1，618 3．711692
7 2，290 1601；　5．24410・ 5．666290
2，552 1，582 5．551904 5．720864
Σ 1’4，993 10，510 52．32875522．629870
1　八 2，230 1，470 4．972900 5．278100
2，571 t487 5．621641 5．525677
和 2，418 1，511 5．846724 5．655598頁
85
Σ 6，989 4，468 16．44126510．457375
一182一
現 x Y XX XY
場
2，238 1，5†9 5．008644 3．399522
2，167 1，491 4．695889 5．250997
佐 2，079 1，580 4．322241 2．869020
1，964 1，230 3．857296 2．415720
1，869 1，196 5．495161 2．255524
2，279 1，504 5」9584↑ 5．427616
久 2，501 1，612 6．255001 4．051612
2，442 1，653 5．965564 3．987786
2，567 1，590 5．602689 5．765550
2，276 1，417 5．180176 3．225092
間 2」93 1，502 4．809249 5．295886
2，505 1，539 6．275025 5．855195
2，612 1，580 6．822544 4．126960
頂 2，554 1，690 6．522916 4．316260









2，620 1，624 6．864400　　　4．254880－一 1
ど 41，926 2Z12098．441402　　　　　　　－’－一一…，－6主一6司
丸 1，866 1，501 3．481956 2．4276661
山 1，972 1，356 3．888784 2．674052
N 2，056 1，405 4．227136 2．884568
‖ 2，124 1，444 4．511576 5．067056









































































































































































































































































































































































































32．0 2，401 1，505 5フ6480f5615505
51．2 25421，494 5．4849645．498948





























































































































































































































































































































































































































1 18 1 181
2 14 1 14113 14 2 28
4 16 2 52
5 18 2 56
6 28 4 112
7 28 3 84












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1標{ 番 M 苦 1　　　¢　・㏄ ㏄．M地点 （合計切） （1．000㎡）
50 1 224 42．201780．84009452．8000
6 2 112 25．00 529．00002576．0000
103 84 20．25 410．06251701』000
294 65 11．80 139．2400743．4000
525 56 8．55 75コ025478．8000
546 28 2．74 ス5076 76．7200
1 7 18 2．64 6．9696 4Z5200
2 8 14 0．60 0．5600 8．4000




































































































































































































































































































































































































































































































































苦‘ m Σ訟‘ ¢‘ A1@2 5 　．S 5 　　・U 7 ：8 9工’ 11
，い 156 4 156 156 1 5 4 6 4 5 6 8 5
’4
i21582－5 274 157 1 5 6 8 6 7 8 10 7 6
1・ 125 8 399155 8 7 5 7 6 5 3 6 7































11i　　： 1541　　． 5 1447152 」 2
一「1@　　1
一．」’
1 9 　一P6 5616 25 56 641　　25P 16
1 25 56 64 56 49 64　　　‘P00！49561 1 1












促輌一研 　56P 49 641001　　49P 36












1Σ 2 9810518924124503564141714u2 2 49 55 47 48 41 43 71157143
u t4 7．0 5．9 6．9 6．9 6．4・ 6．6
　　18．4
125　　　：P2刀1





























記 1．　2 　　．P3 4 ．「T
176 5 7 8 9
181 5 5 2 1










25 49 64181 ε





















































1 4 25 561 25
　676P　11625！
「576676
1 1 25 49
i 1 49 81
1
1 1 576
Σ 50 74 861061071118568779461562
u2 50 訂 2gl　　． 271
　　121
181221091051561
u 7．1 6・11｛　　5．4 5．2 46 4211．0 10．410212．5
V 3．9 　　i551 ，29
@　1
2．8 25 臼 6．1 5．81
@　1
57 6．9












1 15910 159 159 25
f 2 205 2 364 182 25
5 176 9 540180
4 179 8 719 180
1 5 230 1 949 190
6 186 7 11551187
7　． 208 5 1558｝191
8 19715 †5351192’
9 195 6 1750192





















































































































































































































－’i l　　　　　　i@　　＿　1 侮‘一 毒）ぬ α‘ m 、Σ¢ξ z’@i　　　　■ 2戸’一一噤uz「4 5 6 7 8 「’ X　｛一・・堰|一
一．一一 一一・一’
1 179 8 179 ↑79　1　　　　1 6 17 13 16 20 19 †9 17 14
2 190 6 569
　　　　1185
5 6 2 5 9 8 8 6 5
3 218 1 587 196 22 26 25 19 20 20 22 25
4 182 7 769 192 10 15 17 16 16 14 11
5 206 5 975 195 11 7 8 8 10 『5
6｛ 208 2 1185†99 9 10 10 12 15
7 2024－51585 198 4 4 6 9
8 2024－51587 198P 4 6 9




：一 56 289169256400561 561289196
25 56 4 25 81 64 64｛@　1 561　　　9P
表 一⑤ 484676529 5614004004841　625c
100169289邸 256196121





16 16 56 81




































































オ ．．≡，．@2一「「．一馳←@　5 ’4 「丁τ 6 一　　7
1「 w’1 9　．一「一一一］@　＋」°→
190 9 11 12 15 15 15 f4い4 121
181 10 8 7 6 4 4 5 5 7
179 8 2 1 1 † Ol 0 2
178 4 5 1 1 2 2 4
177 5 1 1 2 2 4
175 9 9 10 10 12i









































































































































































































































































一 台 」竺‘ 一冴
¢‘ m Σ測 一変 一’←”一 ‘　　3 1　　4 一5 6 7 8 9
「1
一
204 6 204，…　　　204　r 1 4 8 11 9 12 7
206 5 4141 1 2 6 9 7 10 5
2側 4 624i・　　　20・8P 6 2 1
1 2 5
2261－2 85°P 212 14 11 15 10 15
2261－2 10761215 11 13 10 15
199 7 1275 213 14 17 12
225 5 1500 216 9 14



















@225｢44i 1181196 11 1 i
l　l 1676
































































































































































































































































































































































































































































8 1224245 7 7 5 6 6 9
5 1472245 5 5 4 4 1
チ10117°4 243 11 12 12 15
6，
Il1949244 1 1 2
2199244 6 5
｝112467247 21
25 16 25 16 16 4 9 9 56
16169196169169121144144225
一⑪ 256225256256524289289196
49 49 81 64 64 25












9．6 11．7lv 27 6」 5．2 4．7 4．5 4．5 4．1 5．9 4．7i




極試験日 一．　　　　　　・ｺ．26．12．4｝’一一 一．ウ 1 （⑳‘ 一≡ ）
一 －」一「」A 一．一．『－　　　1一　一一　　　　一一 一・．．甑 オ‘ m Σ㏄‘ ㏄ “　2’一一 u一’…一一u－@　13 4　1
「一『　　一　一”←
P　5 一丁「“’「 8 9 10
一 一
1 2465－6 246 246 0 0 1 1 1 1 4
12245 7 491 246 1 1 0 0 2 2 5
5 248 4 759 246 2 5 5 1 1 2
4 242 8 981 245 5 5 5 5 8
5 2465－61227 245 1 1 1
・1















0 0 1 1 1 1 16
1 0 0 4 4 25









49 49 　　，P6ii l　l
9 Ol 1
h441　　　　： i











































z‘ m 2躍」 ¢ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 65 7 65 65 6 7 8 6 7 9 7
i2772－5 142 71 6 5 4 6 5 5 5
5 75 5 215 72 1 0 2 1 1 1
4 75 4 290 75 2 4 5 1 3
5 67 6 557 71 4 5 7 5
6 772－5 454 72 5 5 5
7 82 1 516 74 8 10
8 65 8 579 72 9
9
10　．
56 49 64 56 49 81 49
1 36 25 16 56 25 9 25
1　　1 0 4 1 1 1
表一 ⑬
1
4 16 9 1 9
＠‘一討 16 　・Q5 49 25
25 9 25 8
64100
81
膓’ 72 75 841081341214515
呼11　7257 28 27 27i　　56 45




tV〃w8．5 4．9 5．7 3．5 29 蕊1 3．3
‘2B1ト
試験日 昭．26．12．7
拠 4「‘ m ㏄‘ 一濡 （♂δ一≡ ）












































































































































































































































































































































































































































































































l　　　　lm ¢輌 皿 2’吟 一 （記‘ 一 ≡）．㏄ ・ ． ｝ 一． ・2 3 4 5 6 7 8 9 10
112185－4 21 218 0 1 6 4 0 2 5
2 2†85－4 456 218 0 1 6 4 0 2 5
5 2145 650 217 5 2 0 4 2 1
4 1978 847 212 15 17 21 19 18
・1「　225 2 1072214 11 7 9 10
6 2351 1305218 15 17 18
7 2067 1511216 1 10 9 ．
8 2126 1725215 5
9


























































































1’ （躍ξ 一π ）
2 3 4 ；5一 1　　6 7 8 9 10
0 1 2 1 1 0
14 13 †2 15 15 14
15 14 15 12 12 15
4 5 6 6 5
●
2 5 5 4
、 13 15 14
5 4
8
491　　0 1 4 1 1 0
　　149｝196†691442252・25196
169196225144144169
16 9 56 36 25







































楓 虚さ m ．Σ苦‘ 苦 1　　一声一一←－@　2｛
■一． 工・．
1 16810 168 168 5
2 174 8 542 171 5
5 209 1 551 184
4 179 7 750182
5 187 4 917185
6 195 5 1112185
1
7 182 6 129 1851




















4 5 6 1　7 　‘W！ 9 10
14 15 17 17 1617 17
8 9 11 11 10 †1 11
27 26 24 24 25 24 24
3 4 16 6 5 6 6
4 2 2 5 2 2
10 10 11 10 10
1









9 16 36 36 25 36 56
1　16 4 4 9 4 4
100100121100100



























































、苦‘ 一 （織 一あ ） 「訟 1　『
一
2 5 4 5 6 7 8 9 10
21 212 5 9 7 11 8 7 5
417 209 4 2 o 4 1 0 2
608 205 †2 14 10 15 14 16
819 205 6 10 7 6
006 201 14 17 18 20
228 204 1　18 17 15
43 205 1 15
































































































































4 4 4 9 41 9 9
1 25 25 36 25 0 56
49 49 36 49144361










Σ 5 78 82 1261471207・5128
u2 5 59 27 52 29201P｜　447
l　u 22 6．2 5．2 5．7 5414．1 21．1 11
V 1．1 5」 26 28 27 6．8 10．5
































































































V 5．7 5．5 29 2．81 14．6；

































































































































































































































































































































































































































































































































































めN ば）　　　　　c刈　　　o　　　　　》の　　　　　r守　　　　　ト、トo　　　　　　　　　c、　　　　　oo　　　　　　　　　　マー NN 雨℃
噸1句
← トσ　　　　　⑰　　　←■　　　　　Lr）　　　　　0　　　　　ト、 め 　’p⇔ 寸 o、　　　　　》o　　　》σ　　　　　》O　　　　　o　　　　　F F ⑩口 ← LΩ　　　　　　　　　OD　　　　←　　　　　寸　　　　　¶一 ←Φ N“←1b
『頂
▼一@へ◎　LOト、　rマ
o←oひ←吟ひひひ←o寸F寸0000⑰∨ひ寸Ω頃←盾潤BONめN　　㊨岡o　N⑰oO　oODマ⑰℃NNN@　　　　　　　　マ寸　←←マ寸　←ヘマ ←‘ ¶－　c、 ←
訂
）
台 O←Oへ←Oめめト、←oN←NOOOOODO。へODの嶋←1、－rマ　uoe∨c∨ ・NN　←←NN　←Nめ ←
、句
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乏 自 ㌻ 言 ； c
（　トﾊぶこ 雲











一〉「マUぴ℃ひO←㊥O・OOび・OO、Oひひ←噸←〉め寸寸∨←㊨OD寸Nめ　00D　OIO　OO吟㊨0　マN柏　寸Pd　Qty←　　　← 　 f－N　NN　←　　 r一


























































































）1 一一←　　　’→一←1吟　　．　　一一＿1　ぷ oびN》OD寸めめ㊤ヘマ℃⑩o。　Noの℃トoぐ∨ F へ↓¶一
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卜．
m
O．← 口㎡ 0．寸 0． 卜．め ℃N
崎　．酌oD
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ODe
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